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-·EL BIENESTAR CLIMATICO EN· ESPAÑA 
España es un .país de maravillosas condiciones para el 
turismo. Aparte de su riqueza monumental, posee un~ va-
riedad fal de pa,noramas y de dimas, que puede ofrecer al 
más exigente viajero una gama i.nacabab'.ie de matices en 
l<;G mismos. No nos ·vamos a fijar aquí más que en"los cli- . 
mas, por ser éste el asunto específico de este Calendario. 
La ·eXiper i·encia milenaria da ya, "gros so modo", un co-
nocimiénto de las condiciones climáticas d~ cada .Jugar y de 
su distribución a lo largo del año. Pero ese conocimiento 
empírico debe irse· convirtiendo cada vez más •en una deter-
minación -cuantitativa y numérica que defina él d ma de cada 
·lugar por .unas cifras sencillas, pero expresivas, y que per-
mitan una comparación afinada con las correspondient>es a 
otro. . . 1 . 
, Esa caracterización en cifras podrá servir, además, para 
realizar con ·estilo moderno la propag~nda turística, que en 
los tiempos que corremos no .puede ser iperamente literaria, 
sino que ha de ir basada--ccmo es moda--en datos concre-
tos y de ·fundamento cie_ntí.fico. 
Hasta hace :pocos años no se contaba en . España con 
una sisrematización de fos resultados de las observaciones 
efectuadas en las diferentes poblaciones principales de Es- , 
paña. Hoy día, en cambio, se cuenta ya con el resumen de 
dichas o:bserva~cnes correspondientes al período 1901-1930, 
que es el que internacionalmente se ha fijado para· defini~ 
el clima de un Jugar. 
" Fundándose en e~e resumen de treinta años y refirién-
dose exclusivamente a las capitales de provincia-exceptuan- . 
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do Lugo, de la que no hay datos de esos años-, e inclu-
yendo, en ca:mb.io, la:; poblaciones importantes : Santiago de 
Compostela, Gijón, Tor.tosa, Mah6n, A.lgeciras, La iLagu-
na, Tenerife, Cieuta, Melilla, Tánger y Tetuán, se ha heeho 
un es~udio de/ los meses en que ilas condiciones. m edias del 
día l S de cada un.o son las adecuadas a la sensación de 
bienestar al aire. l~bre. 
Esas condiciones de bienestar dependen. de ~a t empera-
tura, de la humedad, de la presión, del ,viento. y del estado 
eléctrico del a ire, y además, de la nubos idad, de Ja radia-
dón solar y quizá• de otras radiaciones más o menos ccno-
cidas actualmente. ·P.ero, ·daida lá complejidad asustante de 
tantos , factores, aquí no se han conside;ado más que los 
dos primeros: 1a temperatura y la humedad del aire, y co.n 
arreglo a ellos se ha c,iQnvenido en decir que existe bienestar 
siempre que ·la témperatura media esté comprendida entre 
los límites de 12 y 21 grados centígrados, y .Ja humedci.d 
relativa media se halle entre los 40 y 79 por ciento. Den-
tro de ese cuadro de sondiciones d~ bienest¡ar '(véase grá-
fico adjunto) se 1ha hxho una matiza ión de condicione 
atmosféricas, claramente expli~adas tam~bién' en ese mis-. 
mo gráfico., y con las puede formarse la siguiente escala: 
Diferentes matices dentro del · bienestar. • 
F H Fresquito húmedo ..... . 
F h Fresquito poco húmedo. 
F S Fresquito seco ... ... . 
T H. i'Tumplado húmedo .. . 
B Bienestar óptimo .. . 
T S Templado seco . . . . .. 
C H Cálido húmede . . . . .. 
C h Cálido p9co húmedo ..... . 
C S Cálido seco . . . . .. 
Temperatura 
media 
12 a 15º c 
12 a 15° c 
12 a 15º c 
15 a 18° c 
15 a 18º c 
15 a 18º c 
18 a 21º c 
18 a 21º G 




66 a 79 % 
53 a 66 % 
40 a 53 % 
66 a 79 % 
' 53 a 66 % 
40 a 53 % 
66 a 79 o/«it 
53 a 66 % 
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Con arreglo a la clasificación establ•ecida en este cuadro, 
se dasificarán los matices de bienestar que ofrecen las po-
blaciones españolas en aquellos "meses en que la temperatura 
media- que aproximadamente viene a ser la del d ía 15 de 
cada ~no de ellos-está comprendida entre los 12 y 1os 21 
o·rados centígrados. Para ello ~~ da a cont inuación el si-
o-,uiente cuadro d•c esas temperaturas medias mensuales y las 
respectivas humedades relativas, también medias, expresa-





TEMPERATUBAS (EN ºC) Y HU ME DADES :R ELATIVAS MEDJAS (EN °lo) 
........ 1~ f,b,.,, 1 Mm~I Ab,;I 1 IA.y".'._l~~I Agodo ls.,i;,mb" Octubre !Noviembre! Diciembr, POBLACION +~;-+1 T., H. l+l~+i T.¡ H. I~-¡;-= 1=--=1= T. 1 H. T. 1 H. T. 1 H. 
La Coruña.... . . .. _ _ 1 l6,Ó1 77 1 1 14,7, 80 - .-- - - - - 14,0r 76 17,71 78 18,0 78 17,0 79 - -
-1 -Santiago . .... . .. ... · ..:_ _ , 14,4 73 17,1 70 18,9168 19,7 68 18,3' 72 14,31 79 Pontevedr.a . .. .... - ·- 12,3 68 14,91 70 17,6 68 19,2 68 19,3 71 18,lr 72 14,5 78 Orense . .. .-: ... .... - - 16,6 69 19,9 67 19,9 71 15;0 79 
Oviedo .... .. ... ... _ ' - 13,5 76 15,9 77 17,8 78 18,4 77 16,9
1 7s' 11 3,8 78 Gij ón ... . . ..... ... .. - - 13,5 79 16,0 81 18,01 78 18,7 78 17,5 79 15,7 80 12,1 78 Santander ... . .. .. _ _ 12, o 71 15,1 74 17, 3 .74 19,1 74 19,7 74 18,7 76 15,8 75 12,2 74 Bilbao .. . .. . .. .. ... - _ ' 12,2 70 15,7 70 17,6 72 19,6 72 20,5 72 19,2 71 15,5 72 San Sebastián... . - _ 14,8 7~ 17,0 75 19,Ui 74 19,6 73 18,51 11 15,3 71 ~=~~·;;·:::::::::::. =' : = ' 15181 66 12,4 70 18,1 61 18,81 60 15, 1 67 
"- -- 14,8 67 18,3 64 - 1 - 18,01 67 13,1 73 
·Palencia ... ..... .. . _ _ 13.8 63 17,6 58 20,4 53 20,8 51 17,2, 61 12,1 71 ·- -Burgos ..... . .. .. .. - :_ 12.1 60 15,4 59 18,•>I 53 18,9 51 15,4 60 
-1- ,- -Soria ... . .. . ..... ... _ _ 12,6 62 16,3 59 19,7¡ 52 20,3 51 1'6,0, 63 - -Valladolid .... .. .. - - ,- - 14,JI 55 17,7 52 2~'..9¡ ~ -1- 17,3 56 12,0 68 1_ -Salamanca ........ - - ~:-- - 14,6 61 18,2 54 17,5 57 1~·1~ ¡ _ -Avi la .. ... . ... ... .. . ·_ - ,_ - , __:-. - 12,0, 55 16, 11 50 19,61 41 l~ .!: 15,6, 55 Segovia . .... ....... - - ,-. - 13,31 61 17,31 57 2~81 ~ 17,01 58 Madrid .. ... . .. .... - - 15,6 57 19,71 51 18,8 56 13,6 68, = ~ Guadalaja ra.. .. .. - - 15,2¡ 54 19,1 47 18,8J 51 ~2 = · ~ Toledo .. . .. .. ...... - - 1- - 12 ,7 54 17,4 50 20,6, 49 15,3 60 Cuenca .. ........ . . - - 13,8164 17,5 60 17,0, 62 12,0 69 Ciudad Real.. .... - ' -
·- - 16,1 50 20,4 43 19,9 53 14,6 62 Albacete . . ... .. . . .. - - J..5,5 50 20,1 43 19,5 53 14,2 62 Cáceres .. ....... .. . - - 13,1 61 17,8 56 16,5 64 
Badajoz ......... . .. - , -
' . 
14, 4 62 18,2 58 í7,4 65 
Vitoria .. .. .. ... .. .. __ 13,2 68 16,1 67 18,4 63 18,9 63 16,7 68 13,0
1 
75 1 Logroño .. . .. .. .... - _ 1 __ - · 
·- - · 15,1 66 18, 1 64 20,9 59 _,_ 18,3 67 13,5 72 P: mplona ... .. ... , - - 1_ - .: . : - - 14,2 63 17,2 58 19,8 53 





1 Enero POBLACION l T. r H. ...... 
1 
Lé rida ...... ... . . .. 
- -
Gerona ....... . . . .. - -
Barcelona . . .... .. . - -' 
Tarragona .. .. . . . . - -
T ortosa . ..... ... .. . - -
Castellón .... .. ... - -
V alencia ... ..... .. 
! 
Alican te .. . . ... . .. . 
M urcia ....... . . ... 
Sevilla . ..... . .. ... . 
Córdoba . ..... . . .. . 
J aé n ....... ... .... .. 
= s= Granada ..... ... .. 
Huelva ......... ... 
Algeciras .. .. : .. . . 12,41 73 
Cádiz. : ....... .. ... 12, 1 78 
Málaga ....... . .... 12,3, 67 
Almerfa ........ .. 12,6 69 
Palma Mallorca 
Mahón .......... .. 
Sta . C. T en eri fe . 17,5 62 
L a L aguna .. . .... ' 12,5 84 
Las P almas .. ... . . 17,8 69 
Melilla ....... .. . 12,4 81 
Tánger ..... .. ..... 1~º1 . ~ T etuán ..... : ... ... 
--
"' 
f,6,.., 1 M .. ,. I~~ Agosto lsepl:embre Junio Ju lio 7N T. 1 H. I T. , H. ~ ~-, -H ~~ T. Ir H. ¡-;¡H. 
.1 1 1 1 1 1 
- -:- ·- - 13,8 61 17,0, 55 21,0 59 
- - 1 - - 20,3 69 
-
--
·J. 12,8 64 17,0 65 20.6 60 - - 1-:- 20,6 67 
- - - 13,9 72 17,1 71 20,7¡ 69 - -
- - - 13 6 65 16,8 71 20 .3 69 - - -
- - -
- - 12,3 64 14,7 60 18,3 64 - - -
- - - -
-. 
- - 12,81 61 14 7 60 16,0 65 - - - -
- -
1 • 12,6, 68 14,8 66 17,7 68 - - - - 'i - -. , _ 
13,3 71 15.3 72 18,2 74 - - - . -12,0 70 
13,6, 67 15,8 66 19,1 64 - - - -
13,8 67 16,5 61 20,2 54 - . - - -
= '= · t~•¡ ~ 14,7 63 19,4 53 - - - -l 13,7 63 18,11 59 - 0 ;- - -12,7 67 116,61 63 120,9 58 1 - - 20,9 58 
13,5 66 15,8 61 18.8 58 - - - -
12,6 73 IJ,8 74 15,7 68 18,2 67 - - ¡- -13,3' 78 14,2 75 16,0 72 ·19,11 70 - · - : - -12,8 68 13.8 67 16,1 64 19,0 64 - \- ' - -
. ' 13,0 68 14,31 67 \2,2 66 19,41 64 - - :- -:--,~J; 1 - \_ 12,2 69 Í4,2 67 17, 7 67 - - .- - - .- : 12,31 72 14,0 68 17,4 67 20,8 63 - -17,9, 59 18.7 56 20, 1 56 - 1 - - -
12,7¡' 83 13,5 81 14,4 79 1 I: ,7 79 17,6 76 19,9 74 21,5 71 20,5 76 17,7, 71 18,01 70 18,6 71 19,8 71 - ¡ - - -
12,5 79 14,2 81 15,9 80 18,7 75 - - - -1 ~5, ~ 13.4 75 14,6 73 ¡17,4 70 20,1 68 - -13,0
1 




Octubre Noviemb ~e Diciembre 
~ l=r=== T. 1 H .T. H. 
1 
15, 1 74 - - - -
16,0 74 
- -
17 6 73 13,2 72 - -
17,5 68 BO 66 
- -
17,7 70 12,9 69 
- -
18,5 66 14,1 64 - -
18,2 70 13,6 72 
15,2 71 12,3 71 19,4 73 
18,8 71 14,1 74 
19,4 64 14,1 73 
18,4 59 12,6 70 
17,4 65 
16,~ 68 
18.9 67 14,3 7'I. 
19,5 74 15,4 7:~ 13,3 72 
19,7 75 16,6 77 12,9 79 
19,5 711 15,5 70 12,9 69 
i o,8 70 15,6 72 13,2 70 
18,6 72 14,2 72 
18,6 71 14,6 74 
20,4 60 18,7 65 
18, .'> 81 15,6 84 13,3 86 
20,8 72 18,9 72 
19.9 81 16,1 78 I'' 4 80 
18. 7 75 14, 9 77 tú 78 
18, 8 74 14, 2 75 12,1 74 
'\ 
Con arreglo a los datos del cuadro y a la clasificación de 
los diferentes matices que dentro del bieneslar climático , 
se establecieron al prir:icipio de este artículo, se han seña-
lado en los djuntos mapas las calificaciones que en cada 
¡mes corresponden ~ 1as poblaciones que disfrutan / de un 
ambiente agradable al ~ire !l ibre. 
En algunas se 'llega al matiz que hemos Jlamado bien-
r estar óptinio, y .que queda señalado con una B. 
' . 
En los meses de invierno s•e destacan dentro del "bien-
estar" las pclblaciones de Canarias y ' las de tQda .Ja costa sur 
de España, así como MeliUa y Tánger. Desde febrero em-
pieza a destacarse Alicant>e, que tarribién goza de bienestar 
en diciembre. Comparados los datos del ouadro de dos por-
blaoiones próximas, Málaga y Almería, ipor ejemplo, se nota 
que esos ' cJ.latos matizan muy bien las pequeñas difoPencias 
entre ambas, con alguna mayor temperatura y humedad re-
lativa en Almería. iD_esde marzo ya omienzan a encontrar-
se en bienestar las poblaciones de la cuenca baja del Gua-
dalquivir, fas de Murcia y fas de Valencia. En abril, las de 
Cataluña; en mayo, las de España entera, con la sola excep-
ción de Extremr.<lu.ra, que ya excede por su temperatura .Jos 
límites del apacible bienestar. 
Los meses de verano ofrecen condiciones magníficas de 
amlbiente en las .poblaciones del . Norte, de la cuenca del 
Duero, . de la cuenta alta del Ebro y en La Laguna (Teneri-
fe) . Och1bre •Villelve a ofrecer -bienestar en casi teda España. 
Noviembre solamente en la mitad sur y en Cataluña, así 
~ como en las provincias insulares y •en Africa. 
J. M.ª L. 
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